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Niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus op oudere leeftijd 
wordt meer door erfelijke aanleg bepaald dan het van insuline 
afhankelijke type diabetes mellitus op jeugdige leeftijd. 
11. 
Het opofferen van de n.accessorius bij een volledige nekdissectie is 
vaak te vermijden. 
lil 
Gerontologisch gericht onderzoek aan medische faculteiten bedraagt 
niet meer dan enige tienden van procenten van het totale 
onderzoek potentieel; dit staat in geen enkele verhouding tot de eisen 
die de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking aan de 
geneeskunde stelt. 
IV. 
In de literatuur wordt met hardnekkige regelmaat aangetroffen 
Ramsey Hunt syndroom als bedoeld wordt Ramsay Hunt syndroom. 
V. 
Voor het uitvoeren van het microscopisch ooronderzoek IS de 
liggende houding, althans van de patient, aan te bevelen. 
VI. 
Met de mogelijkheid dat de facialis verlamming bij het Ramsay Hunt 
syndroom wordt veroorzaakt door een herpes simplex virus neuritis 
dient rekening te worden gehouden. 

VII. 
Overmatig transpireren op het voorhoofd ('lacrimal sweating'), dat 
toeneemt bij stimulatie van de traansecretie, kan op analoge wijze 
worden verklaard als het syndroom van Frey ('qustatory sweating'). 
VIII. 
Over het nut van prednison toediening, als therapie voor de Bell's 
palsy, bestaat nog geen overeenstemming. 
IX. 
Bij parienten met een totale uitval van het gehoororgaan kan 
fenestrade van de laterale booggang een zeker zo goede informatie 
over geluid verschaffen als de 'monopolar cochlear implant'. 
x. 
De reinnervatie die volgt na doorsnijding van het extratemporale 
deel van de n.facialis, zoals vastgesteld door Cerny et al., suggererende 
dat spontane herstelmogelijkheden bestaan, is twijfelachtig. 
(Cerny, L. J. Steidl, L. J.: Reinnervation after ceseetion of the facial 
nerve, Acta Otolaryngol. 77: 102-107, 1974) 
XI. 
Indien durante operatione forse uitbreiding van cholesteatoom in het 
mastoid wordt aangetroffen, dient niet te worden opgezien tegen het 
wegnemen van de gehoorgangsachterwand. 
XII. 
Met een ernstige structurele energie schaarste in het vooruitzicht valt 
het te overwegen een bekend Nederlands spreekwoord te wijzigen: 
ieder voor zich en Allah voor ons allen. 
XIII. 
We shell overcome. 
(Stellingen bij het proefschrift: Etiologie en 
prognose van de perifere facialis verlamming. 
P. S.J. Z. Mulkens) 
